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 ثأطبنخ انشعبنخ نزظشَؼا
َزُغخ يٍ  طشػ انجبؽش الدىهغ أدَبِ ثزًبو انىػٍ أٌ ْزِ انشعبنخ ٍْ
خ في َىو آد يبرٍْ أو يضجذ ثذنُم ػهً أنهب َزُغ ػًهّ ثبنُلظ، وئرا كبٌ
انشعبنخ شخض اِخش كههب أو ثؼؼهب، كهزِ انروهُذ أو ئٌ اَزؾبل أو يغبػذح 
 نهؾكى. زبٌطهانتي ؽظم ػهُهًب انجبؽش ثب وانشهبدح
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 الدششكنٌ خيىاكو
، ػهً انشعبنخ الدوذيخ يٍ انطبنت ئعكُذس روانوشَنٌثؼذ الإطلاع 
 ؽشف انلاو في عىسح َىعق"، ثبلدىػىع: 2022002202شهى الجبيؼٍ: ان
(دساعخ تحهُهُخ نحىَخ)"، وثؼذ ئعشاء الإطلاؽبد انلاصيخ، َوشس، نحٍ 
عزىكذ انششوؽ انؼهًُخ الدطهىثخ، انٌ، ػهً أٌ انشعبنخ الدزكىسح هذ الدششك
 خ.شب طبلحخ نزوذمههب اى  الدُبهوأنه
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 كهًخ انزًهُذ
الحًذ لله انزٌ أَؼى ػهُُب ثُؼًخ الإمهبٌ والإعلاو وانظلاح وانغلاو 
يظبثُؼ الأيخ في انظهى،  ػهً أششف الأَبو عُذَب محًذ وػهً انّ وأطؾبثّ
أشهذ أٌ لا ئنّ ئلا الله وؽذِ لا ششَك نّ وأشهذ أٌ محًذا ػجذِ وسعىنّ. 
وثؼذ، كأَب أشكش الله عضَم انشكش انزٌ أدايني انظؾخ وانزىكُن والذذاَخ 
انؼهًُخ انجغُطخ  والدؼشكخ وانلهى ؽتى تمكُذ يٍ ئنهبء كزبثخ ْزِ انشعبنخ
كششؽ يٍ ان(دساعخ تحهُهُخ نحىَخ)"  َىعق ثبلدىػىع "ؽشف انلاو في عىسح
 رذسَظ ششوؽ الدطهىثخ نهؾظىل ػهً دسعخ عشعبَب انزشثُخ الإعلايُخ ثوغىان
انهـخ انؼشثُخ في كهُخ انزشثُخ وشإٌ انزذسَظ بجبيؼخ ػلاء انذٍَ الإعلايُخ 
 الحكىيُخ يكبعش.
ْزِ انشعبنخ، نكٍ ثلؼم  كزبثخ نوذ واعّ انجبؽش يشكلاد كضنًح في
ْزِ  ؽتى اَزهذ كزبثخ طبع انجبؽش في يؼبلجزّوخذيخ مخزهق الأهىاو اعز
انجبؽش أٌ َوذو انشكش الجضَم ػهً ْإلاء  ػغانشعبنخ ثبلجىدح. ونزنك، و
 الدغبػذٍَ والدششكنٌ والدشغؼنٌ يُهى:
 الأة "الحبط. و. طبلح كؼُهخ وانذ ٌّ انكشينٌ انؼضَضٍَ المحجىثنٌ، .0
ٍ هذ سثُبني رشثُخ ؽغُخ طبلحخ َز" ان" والأو "ؽبعخ. يغىانيَىعق
يُز طـشٌ ئى  عٍ انششذ وعبػذني ثوذس طبهزهًب ػهً ئتمبو دساعتي 
وعأل الله أٌ مهذ في ػًشهمب وأٌ َشصم لذب انظؾخ وانؼبكُخ وَهذَهًب 
 طشاؽ عىَب.
  ز‌
 
يذَش عبيؼخ ػلاء   ظ. و. ط. ئ.الأعزبر انذكزىس الحبط يغبكش، ن كؼُهخ .0
انذٍَ الإعلايُخ الحكىيُخ يكبعش وَىاثّ كؼُهخ الأعزبر انذكزىس يشداٌ، 
و. أ. ؽ. كُبئت الدذَش الأول، وكؼُهخ الأعزبر انذكزىس نُجب عهطبٌ، و. 
الدذَش  خأ. كُبئت الدذَش انضبني، وكؼُهخ الأعزبرح عتي ػبئشخ، و. أ. كُبئج
انضبنضخ، انزٍَ هذ ثزنىا عهىدْى وأككبسْى في رىعُّ عبيؼخ ػلاء انذٍَ 
 الإعلايُخ الحكىيُخ يكبعش.
كؼُهخ انذكزىس الحبط محًذ أيشٌ، نظ. و. أ. ؽ. ػًُذ كهُخ انزشثُخ  .4
، و. أ. ؽ. ئوشإوٌ انزذسَظ وَىاثّ كؼُهخ انذكزىس يىنُىَى ديىكىنُ
ىسح يشكبح يبنك ئثشاْى، و. ط. ئ. انذكز انؼًُذ الأول، وكؼُهخ َبئت
انذكزىس الحبط شهش انذٍَ ػضًبٌ، و. الأعزبر انؼًُذ انضبَُخ، وكؼُهخ  خَبئج
كذ. َبئت انؼًُذ انضبنش، انزٍَ هذ ثزنىا عهىدْى وأككبسْى في رىعُّ 
كهُخ انزشثُخ وشإوٌ انزذسَظ بجبيؼخ ػلاء انذٍَ الإعلايُخ الحكىيُخ 
 يكبعش.
رذسَظ انهـخ انؼشثُخ، ، و. رؼ ئ. سئُظ هغى ذكزىس حمكبكؼُهخ ان .2
رذسَظ انهـخ كغكشرنًح هغى  وانذكزىسح عتي ػبئشخ خبنن، و. كذ.
ٌ عبػذاني ثزوذنً ثؼغ ازانزشثُخ وشإوٌ انزذسَظ وهمب انانؼشثُخ في كهُخ 
 الدىاد الدزؼهوخ بهزِ انشعبنخ.
  ح‌
 
 .وكؼُهخ الأعزبر دسط . كبلدششف الأولكؼُهخ انذكزىس يُنً، و. أؽ .2
ٍ عبػذاني وأسشذاني ؽتى اَزهُذ َزان . كبلدششف انضبنيؽو. أ ،ظَُْبد
 يٍ كزبثخ ْزِ انشعبنخ، ػغً الله أٌ َزى َؼًّ ػهُهًب، انههى آينٌ.
والدذسعنٌ انزٍَ ثزنىا عهىدْى وطبهبتهى في رشهُخ يب  حزربجمُغ الأع .0
 ػُذٌ يٍ أككبس يُز الدشؽهخ الإثزذائُخ ئى  الدشؽهخ الجبيؼُخ.
الأطذهبء والإخىاٌ يٍ طلاة كهُخ انزشثُخ وشىؤٌ انزذسَظ ثىعّ  جمُغ .1
خبص وانطلاة الأخشي ثىعّ ػبو انزٍَ عبػذوني وأػبسوني انكزت 
الدزؼهوخ بهزِ انشعبنخ وأيذوني بمب نذَهى يٍ أككبس وآساء في ئػذاد ْزِ 
 انشعبنخ.
وأخنًا ئني لا أسعىا ثؼذ كزبثخ ْزِ انشعبنخ ئلا أٌ ركىٌ لذب يُلؼخ 
رُظُى اتمبو وأعأل الله انزىكُن والذذاَخ في  .وصَبدح وػىَب ثنٌ نذٌ انوشاء
 ْزِ انشعبنخ، آينٌ َب سة انؼبلدنٌ.
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 تجشَذ انجؾش
 اعكُذس روانوشَنٌ: عى انجبؽشا
 20220022020 : سهى انزغغُم
 (دساعخ تحهُهُخ نحىَخ) ؽشف انلاو في عىسح َىعق : يىػىع انجؾش
وأؿشاع ْزا . انلاو في عىسح َىعق هذو انجبؽش ْزِ انشعبنخ انؼهًُخ ػٍ ؽشف
 .ؽشف انلاو في عىسح َىعق ويؼبنى ؽشف انلاو في عىسح َىعقاَىاع  لدؼشكخ انجؾش ٍْ
الدىػىع.  بهزا الدزؼهوخ انكزت يٍ حػذ جمغ َؼنيانجؾش ْى انجؾش الدكزبي،  اشكم ْز
الدىاد ٍْ جمغ انجبؽش كم ؽشف انشعبنخ ٍْ طشَوخ جمغ ْزِ في كزبثخ  يُبْظ الدغزؼًهخوأيب 
انلاو في عىسح َىعق وانطشَوخ انزُظُى الدىاد وتحهُههب ٍْ َظى انجبؽش ثم ؽهم ؽشف انلاو في 
 هباَىاػ وششػ ، انُؾىَخ انؼهىو يٍ انلاو ؽشف زؾهُمث انجؾشْزا وعىسح َىعق يغ َىػّ. 
. عنًبانزل وكزت انؼهًٍ انجؾش زابه الدزؼهوخ انُؾىَخ كزت ئى  ثبنُظش انزؾهُم ثبعزخذاو
انتي   انؼبيخ انُؾىَخ انوىاػذ ثزؾذَذ ٍْ انجُبَبد، ْزِ لجًغ انجبؽش عهكهب انتي وانطشَوخ
 .هباَىاػ يحهم ثم انلاو ؽشف ػٍ انششؽبد رزؼًٍ
روغ في عىسح َىعق خمغخ ػشش َىػب يٍ ؽشوف انلاو في عذ وعزنٌ آَخ وكُهب 
ص، وصلاس الاعزؾوبم، وواؽذ انلاو الاؽزظب واؽذح ورغؼىٌ ؽشف انلاو يُهب رغغ انلاو 
 اسثغانلاو انزؼذَخ، و ػششلاو انزؼهُم، و اسثغانزجهُؾ، ولاو  حػششلاس وصػششح انلاو بمؼنى ئى ، 
عذ ػششح انلاو بمؼنى ػهً، وثمبٌ لاو الاثزذاء، واصُزبٌ لاو انلبسهخ، و صلاسلاو شجّ انزًهُك، و
وواؽذ لاو الأيش، وصلاس لاو يىطئخ نهوغى، وصلاس لاو هوخ، وواؽذ لاو الجؾىد، ؽلاو الدض
 .واهؼخ في عىاة انوغى
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 اٌجبة الأوي 
 الدمذِخ
 اٌجحش خٍفُبدوي : اٌفظً الأ
ششائؼٗ و إْ الله عجحبٔٗ ورؼبلى ِٕجغ ػٍىَ الإعلاَ و ٘ى اٌىشنً اٌمشآْ 
ػٍُٗ وزبثٗ إلى وبفخ إٌبط وأٔضي  وعٍُ ً سعىٌٗ لزّذا طًٍ الله ػٍُٗسعأ
خ ًٌُٕ وَخشاِو  ىَخلأػّبي اٌذُٔاجمؼنٌ وجؼٍهُ عؼخ في اٌىشنً لذذاَخ إٌبط أ
 حُبتهُ.اٌغؼبدح في 
ٔضي الله رؼبلى إلى سعىي لزّذ أ ْ اٌمشآْ اٌىشنً ٘ى وزبةإوأَؼب,  
المحغٕبد ِٓ حُش الدؼنى و الأعٍىة, فبٌمشآْ ػٍُٗ وعٍُ وفُٗ ػذح  طًٍ الله
عجحبٔٗ ورؼبلى في اٌمشآْ  وّب لبي الله٘ى رلاوح جمٍُخ ولىَخ ووشيمخ, 
                              ” اٌىشنً
 اٌمشآْ ثبٌٍ خ اٌؼشثُخ وّب لبي اللهٔضي  ولذ 1.“      
           ( 2عىسح َىعف الأَخ  بلى فيالله رؼ
 2.(
                                                           
 701اَِخ :  الإعشاء ح عىس 1 
 2اَِخ :  عىسح َىعف   2
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رٍؼت دوسا ٘بِب  اٌتيْ اٌٍ خ اٌؼشثُخ ٍ٘ إحذي اٌٍ بد و لذ ػشفٕب أ
في رؼٍُُ اٌمشآْ و وزاٌه في رؼٍُُ أحبدَش سعىي الله ػٍُٗ اٌظلاح و 
لأْ ٘زٖ اٌٍ خ  .ِغٍُ و ِغٍّخػًٍ وً  حرؼٍُ اٌٍ خ اٌؼشثُخ ػشوساٌغلاَ.
لذب ػلالخ ثبٌذَٓ عُّب الدغبٌخ اٌتي ُ اٌؼٍىَ اٌذَُٕخ فهّب ػُّمب. لادح ٌفهآ
علاٍِ. و ِٓ الدؼٍىَ أْ اٌٍ خ اٌؼشثُخ ٍ٘ ٌ خ اٌمشآْ اٌؼظُُ و الحذَش الإ
الإلزظبدَخ  جزّبػُخ و اٌغُبعُخ واٌششَف حتى أطجحذ ٌ خ اٌؼٍىَ الإ إٌجىٌ
عزؼّبلذب، ثً طبسد ٌ خ إتحبد الدغٍّنٌ في أنحبء اف و بحغت رطىس اٌظشو
 اٌؼبلم.
 . فزؼٍُاِخشهمب ػٓ احذ لا يمىٓ فظً بْزّوٍ ٘ى ْ و اٌؼشثُخاٌمشآ 
عخ ْ، و دساعخ  اٌمشاْ ٍ٘ دساششؽ ِطٍك ٌفهُ اٌمشآ و رؼّمهب اٌٍ خ اٌؼشثُخ
ٍ خ َزؼٍُ اٌعىف آٔٗ ِٕىش  أساد رؼٍُُ الإعلاَ فلا اٌٍ خ اٌؼشثُخ ثبٌطجغ في
خشي وّب الأفي ػجبسرٗ و وزاٌه ٗ و ٌزؼّمٗ بٔرماٌؼشثُخ، لأنهب آٌخ ٌذسعٗ و إ
 جضء ِٓ دَٕىُ.فبنهب اٌٍ خ اٌؼشثُخ رؼٍّىا  لبي ػّش ثٓ الخطبة : 
: اٌمىاػذ إٌحىَخ واٌظشفُخ. اٌٍ خ اٌؼشثُخ َزىىْ ِٓ اصٕنٌووبْ لىاػذ  
٘ى لىاػذ َؼشف بهب أحىاي  لىاػذ إٌحى ف ٘ى: إْٔحى واٌظشواٌفشق ثنٌ اٌ
ػشاة تي حظٍذ ثزشوُت ثؼؼهب ِغ ثؼغ ِٓ إأواخش اٌىٍّبد اٌؼشثُخ اٌ
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وٍّخ اٌٍ خ اٌؼشثُخ وِب خ ُجٕث. وأِب لىاػذ اٌظشف فزخزض 3وثٕبء وِب َزجؼهّب
 .4َطشأ ػٍُهب ِٓ رؼجنً ثبٌضَبدح أو إٌمض
صلاصخ  ٕمغُ إلىاٌىٍّخ اٌؼشثُخ رخ اٌؼشثُخ رزىىْ ِٓ اٌىٍّبد. و اٌٍ 
عُ وفؼً وحشف. فبلإعُ ٘ى وً ٌفظ َغًّ ثٗ إٔغبْ, أو ٔجبد ألغبَ: إ
أو جمبد, أو ِؼني ِٓ الدؼبني, أو أٌ شُئ آحش. وأِب اٌفؼً ٘ى وً ٌفظ َذي 
 ػًٍ حظىي ػًّ في صِٓ ِؼنٌ. وأِب الحشف ٘ى وً ٌفظ لا َظهش ِؼٕبٖ,
 .5رظً ِغ غنًٖ ِٓ اٌىٍّبدإلا إرا إ
عُ : وحشوف لسزض ثبلإ : حشف صلاصخ ألغبَ ٕمغُ إلىَالحشف  
 وحشف ِشزشن ثنٌ الأسمبء الإعُ ورشفغ الخبر، ،حشف اٌتي رٕظتالجش, والأ
  6.الإعزفهبَ والأفؼبي : وحشوف اٌؼطف , و حشف
 "اٌشعبٌخ حىي لؼُخ و عُؼبلج اٌجبحش بحغت الدىػىع في ٘زٖ  
ثؼغ اٌطلاة  لأْ ،"( دساعخ تحٍٍُُخ نحىَخ) فعىفي عىسح َ اٌلاَحشف 
 ه أسادٌبطخ, وٌزابِخ و حشف اٌلاَ خف ػوالحشفي فهُ ؼىثخ شَشؼشوْ ثبٌ
ثٕبء ػًٍ راٌه عنًاوض حشف اٌلاَ في ٘زٖ اٌشعبٌخ.  َجحش أْ  اٌجبحش
                                                           
 . 6ثنًود: داس اٌىزت الاػٍُّخ) ص شثُخ. (ؼبعًُّ, اٌمىاػذ الأعبعُخ ٌٍ خ اٌاٌغُذ أحمذ الذ  3
 3 .ود: داس اٌضمبفخ الإعلاُِخ) ص شثُخ, (ثنًؼؤد ٔؼّخ, لسٍض لىاػذ اٌٍ خ اٌىف  4
 11 .اٌىاػح في لىاػذ إٌحى واٌظشف, (ػّبْ: داس لرذلاوي) ص لزّذ ػجذ اٌشحُُ ػذط,  5
 21 .) صطُذا(ثنًود : اٌشُخ ِظطفً اٌ لاَُني, جبِغ اٌذسوط اٌؼشثُخ,   6
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ْ ِٓ حُش أنهب حشف. و أ ٌشعبٌخ اٌؼٍُّخ ػٓ اٌلاَاٌجبحش اٌىلاَ في ٘زٖ ا
َخ في فهُ اٌمشآْ اٌىشنً و ػلالخ لى بلذوػٕظش ِٓ ػٕبطش اٌٍ خ اٌؼشثُخ  اٌلاَ
 ُجؼٍهب اٌىبرت ِىػىػب اٌجحش.عاٌزٌ  فعىوّب في عىسح َ ِؼبُٔٗ
 
  اٌجحش ِشىلاد اٌفظً اٌضبني : 
فُّب  دساعُخ ِشىٍخ اٌجبحش ِٓ أجٍٗ فهَُػًٍ الخٍفُخ الدزوىسح ػزّبد إ
 :ًٍَ
  اٌلاَ في عىسح َىعف ؟ حشف ٔىاعأ ِب. 1
 اٌلاَ في عىسح َىعف ؟ حشف ِب ِؼبنى .2
 ِؼبني الدىػىعرىػُح  : اٌفظً اٌضبٌش 
. إْ جمُغ ألغبَ وضنًح حشف ِٓ حشوف ِؼبني وٍ٘ حشف اٌلاَ ٍ٘ 
اٌلاَ, اٌتي ٍ٘ حشف ِٓ حشوف الدؼبني, رشجغ ػٕذ اٌزحمُك إلى لغّنٌ : 
ػبٍِخ, وغنً ػبٍِخ. فبٌؼبٍِخ لغّبْ : جبسح و جبصِخ. وصاد اٌىىفُىْ صبٌضب, 
فبسلخ, اٌثزذاء, ولاَ الاوغنً اٌؼبٍِخ خمغخ ألغبَ : لاَ  إٌبطجخ ٌٍفؼً.وٍ٘ 
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 ئخ, ولاَ اٌزؼشَف, ػٕذ ِٓ جؼً حشف اٌزؼشَف ى  ّالدولاَ الجىاة, ولاَ 
 7أحبدَب.
اٌشعىي في ِىخ الدىشِخ, عىسح َىعف ٍ٘ عىسح ِىُخ ٔضٌذ ػًٍ  
ولذ آَخ, ورأخز اٌزشرُت اٌضبني ػشش ِب ثنٌ عىسح اٌمشآْ اٌىشنً,  111 وَجٍغ
 عُ لأنهب روشد لظخ َىعف ػٍُٗ اٌغلاَ.سمُذ بهزا الإ
 الدٕب٘ج الدغزؼٍّخ في وزبثخ اٌشعبٌخاٌفظً اٌشاثغ :  
الدٕب٘ج الدغزؼٍّخ في رٕظُُ ٘زٖ اٌشعبٌخ تمش ثطشَمزنٌ و همب ّشَمخ جمغ   
برت أْ َششحهّب واحذ الدىاد و تحٍٍُهب. و َشَذ اٌى الدىاد و ّشَمخ رٕظُُ
 تي.وّب َأ افىاحذ
 ). ّشَمخ جمغ الدىاد1
خ. و ٍ٘ ّشَمخ جمغ ُاٌىبرت اٌطشَمخ الدىزج في ٘زا اٌظذد َغزخذَ  
الدىاد اٌتي رمذَ ػًٍ ػٕبطش اٌىزت بمطبٌت اٌشعبٌخ ِٓ الدىاد و الدؼطُبد و 
 الإُِٔخ ِجبششح و غنً ِجبششح.ػًٍ ِجبسح الإلزجبط ِٓ ٘زٖ الدظبدس 
 ) ّشَمخ رٕظُُ الدىاد و تحٍٍُهب2
 اٌىبرت اٌطشق اِرُخ : ٘زٖ اٌطشَمخ َغزخذَ في  
                                                           
7
), 3141: (ثنًود:جمُغ الحمىق لزفىظخ, الجنى اٌذاني في حشوف الدؼبني. اٌطجؼخ الأولى. الحغٓ ثٓ لبعُ الدشادٌ.  
  55ص. 
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 ) اٌطشَمخ اٌمُبعُخ1
ثبطذاس الخلاطخ ِٓ الأِىس الجضئُخ إلى رىىْ وٍ٘ ّشَمخ رٕظُُ الدىاد اٌتي 
 الأِىس اٌىٍُخ، أو ثؼجبسح أخشي ِٓ الخبطخ إلى اٌؼبِخ.
 َمخ اٌزحٍٍُُخاٌطش) 2
ِغبٌخ لم َزؼح ِؼٕب٘ب ولم َزجنٌ ِمظىد٘ب فُحبوي اٌىبرت  إرا وجذ  
 أْ يحًٍ الدغبٌخ ػًٍ اٌطشَمخ اٌزحٍٍُُخ.
  ) اٌطشَمخ الإعزمشأُخ.3
وٍ٘ ّشَمخ رٕظُُ الدىاد اٌتي تجشٌ ثإطذاس الخلاطخ ِٓ الأِىس اٌىٍُخ   
 الخبطخ.إلى الأِىس الجضئُخ أو ثؼجبسح أخشي ِٓ اٌؼبِخ إلى 
 اٌغبثمخ دساعخ ػٓ الدشاجغاٌفظً الخبِظ :  
ْ اٌجحىس ػٓ اٌلاَ رىبد اٌجحش في وً وزت لىاػذ اٌٍ خ اٌؼشثُخ ٌى إ  
وبْ ثنٌ اٌىزت الدغزمٍخ في ّشَمخ بحضهب وثؼغ اٌىزت رجحش ٌُظ في ثبة 
عزؼبْ اٌىبرت ػذدا ِٓ وزت لىاػذ ذ وٌىٓ في أثىاة ِزفشلخ. وٌزاٌه إواح
اٌؼشثُخ ِٕهب : إٌحى و اٌظشف و الإػشاة ٌٍذوزىس أًُِ ثذَغ َؼمىة، اٌٍ خ 
. الجنى اٌذاني ٌٍحغٓ لبعُ ِؼبنهبو  ٔىاع اٌلاَأ ػًٍ ٘زا اٌىزبة َشزًّ
. لبِىط نحى ِظٍحبْ و لزّذ ٘زا اٌىزبة َشزًّ ػًٍ وظُفخ اٌلاَالدشادٌ 
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ط . جبِغ اٌذسواٌلاَلسٍظنٌ و ِجشش ثٗ ٘زا اٌىزبة َجحش ػٓ أٔىاع 
 اٌؼشثُخ ٌٍشُخ ِظطفً اٌ لاَنٌ ٘زا اٌىزبة َشزًّ ػًٍ لىاػذ اٌٍ خ اٌؼشثُخ.
 وفىائذٖ اٌجحش غشاعأ :  اٌفظً اٌغبدط
ٌه ٘زٖ اٌشعبٌخ لذب أغشاع اووز ْ ٌىً الأشُبء أغشاػب وفىائذإ  
 .وفىائذ
 هٍ :فأغشاع ٘زا اٌجحش أِب 
  اٌلاَ في عىسح َىعف ؟ حشف أٔىاع لدؼشفخ. 1
 اٌلاَ في عىسح َىعف ؟ حشف ِؼبنى . لدؼشح2
 فىاػذ ٘زا اٌجحش فهٍ :اٌأِب و
اٌلاَ ثظفخ  ػً اٌجبحش أْ َفهُ و أْ َذسط . ثىاعطخ ٘زٖ اٌشعبٌخ َغهً1
 و ثظفخ خبطخ فعىفي عىسح َ ػبِخ
ثؼٍُ إٌحى  وِب َزؼٍك حشَذ ػٍىَ اٌجضرزٖ اٌشعبٌخ . ولشب لا شه فُٗ أْ ٘2
 واٌظشف واٌزفغنً.وعزىىْ إحذي اٌضَبدح ٌؼٍىَ إٌحى. إْ شبء الله.
 
 
  8
 
 جنرحخ جنػحلٍ
 جنذسجعس جنُظشَس
   جنُكى ػهى جنركع ػٍ:  جنفظم جلأول
 ػهى جنُكىػٍ يفهىو  . أ
 كػنًز :  يؼحلٌ نّ جنُكى نغس
 جنمظذ وجلجهس، كُكىش لضى جلدغؿذ. ) أ
 جلدمذجس، كؼُذٌ لضى أنف دَُحسج. ) خ
 وجنشرس، كغؼذ لضى عؼُذ (أٌ يػهّ أو شرهّ).وجيػم  ) ش
وأيح جنُكى في ئطـلاـ جنؼهًحء ْى لىجػذ َؼشف بهح أقىجل أو جخش 
جنكهًحش جنؼشذُس جنتي قظهص ذطشكُد ذؼؼهح يغ ذؼغ يٍ ئػشجخ وذُحء ويح 
ػهى جنُكى أو ػهى جنُظى أو َظحو ضشكُد جلجًم ْى يٍ أطىل جنهغس  1َطرؼهح.
كىٌ جلدشهىس أذى جلأعىد جنذؤلي، ذأيش يٍ جلخهُفس ػهً جنؼشذُس و لذ وػؼّ جنُ
ذٍ أبي ؿحند سػٍ جلله ػُّ قُع أيشِ ذطمغُى جنكهًس ئلى جعى و فؼم و 
قشف، ولحل نّ: وجَف ْزج جنُكى، فههزج سمٍ لضىج، و عُطؼشف يؼح ػهً فىجتذ 
   .2ػهى جنُكى و ضؼشَفّ ػُذ جنهغىَنٌ و أْم جنُكى
                                                           
1
 .6(دجس جنكطد جنؼهًُس)، ص.جنمىجػذ جلأعحعُس نهغس جنؼشذُس  جلذحشمٍ، جنغُذ أحمذ 
   ).8112يحَى  81(/moc.3oodwam.www//:ptthضؼشَف_جنُكى_نغس_وج طلاقح 2
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لحل أذى ذكش لزًذ ذٍ جنغشي جنُكىٌ : جنُكى ئنمح أسَذ ذّ أٌ َُكى 
جلدطكهى ئرج ضؼهًّ كلاو جنؼشخ وْى ػهى جعطخشؾّ جلدطمذيىٌ فُّ يٍ ئعطمشجء 
جنهغس  جلدرطذتىٌ بهزِ جنغشع جنزٌ لظذِ لفىج يُّ ػهً كلاو جنؼشخ قتى
فراعطمشجء كلاو جنؼشخ فحػهى : أٌ جنفؼم سفغ وجلدفؼىل ذّ َظد وأٌ فؼم لشح 
 .3ػُُّ : َحء أو وجو ضمهد ػُُّ يٍ لىلذى : لحو وذحع
 
 ذحنهغس جنؼشذُس جلحشف ضؼشَف خ. 
 جلحشف نغس   -
لزُؾ جلمحُؾ يـهىل جنهغس جنؼشذُس": "ؿشف أو شفنًص كًح ؾحء في  
      لحل جلله ضؼحلى :  4.وشفنًِ وقذِجلحشف يٍ كم شُة ؿشفّ 
        
5
وػُذ ػشف ججنؼشخ َـهك جلحشف يح َطشكد جنهفظ   
 وَغًً ذحنهفظ جلذؿحتً.
 جلحشف أطـلاقح  -
لحل جنفحكهٍ ػٍ قذ جلحشف :ْى كهًس دنص ػهً يؼنى دخم يغ  
خشؼ جنفؼم وذؼغ جلأسمحء  وجنفؼم، ثمجلمحذود لغًُحِ، وجنمغًُحٌ همح جلاعى 
                                                           
ؼٍ، قحشُس جنظرحٌ ػهً ششـ جلأشمىلٍ ػهً أنفُس جذٍ يحنك،(ذنًوش : دجس جنفكش)، فلزًذ ذٍ ػهٍ جنظرحٌ جنشح 3
 .16ص.
 . 261،(كؿهىل جلدكحٌ،لرهىل جنغُس)،ص.لزُؾ جلمحُؾ يـهىل جنهغس جنؼشذُس جنرغطحٌ،جلدؼهى ذـشط  4
 11عىسز جلحؽ جَِس   5
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جعى كًشسش ذضَذ أو ذمىلذى "في غنًْح" أٌ ذغرد جَؼًحو غنًْح ئنُهح يٍ 
فؼم كمذ لحو، أو جمهس ككشوف جنُفٍ وجلإعطفهحو وجنششؽ فحلحشف يششوؽ 
 6في دلانطّ ػهً يؼُهح جنزٌ وػغ نّ ركش يطؼهمّ فلا دلانس نّ ػهً شٍء...
ٌ جلحشف ْى يح دل أعحعُس نهغس جنؼشذُس جنمىجػذ جلأ كحٌ في كطحخ 
جلحشف ػهً  7تُطّ ئلى ئعى وفؼم.ػهً يؼنى في غنًِ، ويٍ ثمص جقطحؼ في ؾض
لغًنٌ: قشف يرني، وقشف يؼنى. فكشوف يرني ْى يحكحٌ يٍ ذني جنكهى، 
ولا شأٌ نُح فُّ. وجيح جلحشوف يؼنى ْى يحكحٌ نّ يؼنى لا َظهش ئلا ئرج جَطظى 
جلجش وجلإعطفهحو وغنًهمح. وْى لغًحٌ : ػحيم في جلجًهس، ككشوف 
 8.(غنً ػحيهس)وػحؿم
 وضمغى جلحشوف في جنؼشذُس ئلى لغًنٌ همح:
قشوف جلدرحلٍ : وٍْ جلحشوف جنتي ضطكىٌ يُهح جنكهًحش: (جلذًضز،  .1
 وجنرحء، وجنطحء،....جلخ).
قشوف جلدؼحلٍ : وٍْ جلحشوف جنتي َكىٌ لذح يؼنى لضىٌ، يػم  .2
 9جلاذطذجء أو جنطرؼُغ، وجنرحء جنتي ضفُذ  جلإنظحق.(يٍ) جنتي ضفُذ 
                                                           
 .8)،ص.2112لرهس دَحلى، (قشوف جلدؼحلٍ وأغشجْح في جلأقكحو جنفمهُس (جنىجو نمىلصح)،  ئذشجُْى لزًىد ػحذظ، 6
 .312ى،(ذنًوش : نرُحٌ)،ص.ذذسجنذٍَ لزًذ ذٍ ئذشجُْى، ششـ كحفُس جذٍ جلححؾد في جنُك 7
 971،(ذنًوش : دجس جنكطد جنؼهًُس)،ص.جنؼشذُس جنذسوطجنشُخ جلدظـفً جنغلاَُنى،  8
،جنشعحنس. (فهغـنٌ: كهُس جنذسجعحش جنؼهُح عمىؽ قشف جلجش في جنهغس سمحػح دسجعس لضىَس يحسَس قغٍ يُظىس سمحسز، 9
 .16)،ص.و 1112ؾحيؼس  جنُؿحـ جنىؿُُس،
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 قشف جنلاوويؼحلٌ أَىجع  جنفظم جنػحلٍ :
  جنلاوقشف  و ػٍ ىيفه
ٍ قشوف جلأبجذَس جنؼشذُس، وٍْ جلحشف جنػحنع وجنؼششوٌ ي ٍْ جنلاو 
وس يطىعؾ ولسشؾّ يٍ ؿشف جنهغحٌ يهطمًُح ذأطىل جنػُحَح وجنشذحػُحش، لرش
جلحشف جنػحنع جلدُؿذ َرنٌ أٌ جنلاو ْى  في كحٌ ،جنُىٌلشَرًح يٍ لسشؼ 
، وجنلاو يٍ قغحخ جلجًم ػرحسز ػٍ غلاغنٌ ٍْ ٌ يٍ قشوف جلدرحلٍوجنؼششو
 11غلاغس جلغحو : ػحيهس نهؿش، وػحيهس نهؿضو، وغنً ػحيهس.
 ضُمغى جنلاو يٍ قُع جنؼًم ئلى لغًنٌ : ػحيهس وغنً ػحيهس.
 لاو جنؼحيهس . أ
جنؼحيهس نهُظد،  ،ؼحيهس نهؿحسجن غلاغس أَىجع :وضُمغى جنؼحيهس ئلى 
 ؼحيهس نهؿضو.جنو
 جنلاو جنؼحيهس ويُهح:
: وٍْ لاو يكغىسز يغ كم ظحْش ئلا يغ جلدشطغحظ  شجلجلاو  ) أ(
عطغحغس جلدفطىقس غنً جلدؼـىف، غنً جلدكشس يؼّ قشف ذُحء جلا
                                                           
 .817،(ذنًوش :دجس جلدششق، ؿرؼس ؾذَذز)،ص.جلدُؿذ في جنهغس وجلأػلاونىَظ يؼًهىف جنغُىػً،  11
 11
 
 
 
جنُذجء : َح نمىيٍ وَحلأيػم لىيٍ، ذفطف لاو نمىيٍ، ولاو 
 11لأيػحل.
 : لىئضُمغى جنلاو جلجحس 
 جلاخطظحص لضى : جلجُس نهًإيُنٌ، و ْزج جنشؼش لحرُد. .1
 في (يفظهّ) غنًِ. لُم : وْى أطم ولم َزكش جنضلسششٌ
  يؼحَُهح.
 جلحًذ للهمحق. لصى : كجلاعط .2
لله، وجنؼضز لله، جلحًذ  :وٍْ جنىجلؼس ذنٌ يؼنى ورجش لضى
وَم نهًـففنٌ ولىنّ  وجلدهك لله، وجلأيش لله، ولضٍ لىنّ ضؼحلى :
لحل ذؼؼهى : وْى يؼُحْح جنؼحو،  21ضؼحلى : لذى في جنذَُح خضٌ.
 لأَّ لا َؼحسلهح.
 نّ يح في جنغًىجش ويح في جلأسع. : جلدهك . لضى .3
ولذ ؾؼهّ ذؼؼهى أطم يؼحَُهح، وجنظحْش أٌ أطم يؼحَُهح 
جلاخطظحص،(وأيح جلدهك فهى َىع يٍ أَىجع جلاخطظحص)، وْى 
                                                           
، /moc.koobecaf.m//:ptth كطحخ جلدغطمظٍ في يؼحلٍ جلأدوجش جنُكىَس وئػشجبهح،يغؼذ لزًذ صَحد، 11 
 )4112 دَغًبر5(
قشف جلجش جنلاو كحظى ؾحعى جلدىعىٌ،حدز ػلاء جلد21
 .2112يحَى.1،)qi.ude.nolybabou.www(،ويؼحَُّ
 11
 
 
 
وكزجنك جلاعطكمحق، لأٌ يٍ جعطكك شُثح فمذ  ألىي أَىجػّ.
 31قظم نّ ذّ َىع جخطظحص.
ولىنّ ضؼحلى : (ووْرُح لذى يٍ  وْرص نضَذ دَُحسج. :لضى  ،جنطًهُك .4
 41سحمطُح)
وٍْ يٍ أشهش أَىجع جنلاو جلجحسز، وضمغ ذنٌ  لاو جنطًهُك
ىٌ َكقمُمس، يػم : جنكطحخ نضَذ، ولذ  رجضنٌ جنػحَُس تمهك جلأولى
 51نشرّ جلدهك.يؼُحْح 
 شرّ جنطًهُك  .5
لاو شرّ جنطًهُك ٍْ جنذجخهس ػهً لسطض ذشٍء جخطظحص جن
  :  61جلدهك ئلا أَّ لا يمهك، لضى : (جنرحخ نهذجس) وكمىنّ ضؼحلى
 71           
 شرّ جلدهك،  .6
قمُمس، وسمً جنلاو ُْح لاو بمؼنى أٌ لرشوسْح يمهك لرحصج لا
 81جلاعطكمحق أو لاو جلاخطظحص، لضى : (ْزج جلاطـرم نهرمش).
                                                           
 69ِ)،ص. 3141(ذنًوش : دجس جنكطد جنؼهًُس : نرحٌ جلجنى جنذجلٍ في قشوف جلدؼحلٍ،جلحغٍ ذٍ لحعى جلدشجدٌ،  31
  .15عىسز جلدشلَ جَِس 41
 =t?php.daerhtwohs/bv/moc.itnnus.www//:ptth13221جَىجع جنلاو في جنهغس جنؼشذُس،51 
( ذنًوش : دجس جنمهى جنلايحش دسجعس لضىَس شحيهس في ػىء جنمشجءجش جنمشآَُس، جنـرؼس جلأولى،ػرذ جلذحدي جنفظُهً،  61
 .67),ص.1891
 .28عىسز جنُكحل جَِس،  71
 .871، جنـرؼس جلأولى،،ص.أدوجش جلإػشجخظحْش شىكص جنرُحتي،  81
 11
 
 
 
 لاو جنطرهُغ .7
ولايّ ٍْ جلجحسز لاعى جنغحيغ نمىل أو يح في يؼُحِ، لضى : 
جنزٌ  لوفغشش نّ. وكمىنّ ضؼحلى : ولح ،وأرَص نّ ،لهص نّ
 91جشطشجِ يٍ يظش لايشأضّ.
 "ػهً"جنلاو بمؼنى  .8
أب ػهُهى جنهؼُس. (تمص  12 "     في لىنّ ضؼحلى :"
  12يٍ جلجضء جنػحلٍ يٍ عرم جنغلاو)
 " ئلى"جنلاو بمؼنى  .9
 22لضى : ونى سدوج نؼحدوج لدح نهىج ػُّ.
 لاو جنطؼذَس .11
لضى : يح وٍْ جنذجقهس ػهً جلدفؼىل ذّ نطؼذَس جنفؼم جنُّ، 
، كمىنّ ضؼحلى : كًُص خنً أيس أخشؾص أػشخ صَذج نؼًشو
 32نهُحط
 لاو جلاعطغحغس  .11
                                                           
 .77ص. جنلايحش دسجعس لضىَس شحيهس في ػىء جنمشجءجش جنمشآَُس، جنـرؼس جلأولى،ػرذ جلذحدي جنفظُهً،  91
11
 .12سورة الغافر الآية،  
11
(ذطشوش : دجسل جنكطد جنطكفس جنغُُس لدؼشفس يؼحلٍ جلحشوف جنُكىَس،جنـرؼس جلأولى، ػرذ جنشحمٍ ذٍ أحمذ أذى ؿحند،  
 . 13 .)،صِ 1341، جلدُُس
 .18ص.),1891، (ذنًوش : دجس جنؼهى لدههُنٌجنـرؼس جلأولى، لحيىط جلإػشجخ،ؾشقظ ػُغً جلأسمش،  22
 .18جنمشآَُس، جنـرؼس جلأولى، ص.جنلايحش دسجعس لضىَس شحيهس في ػىء جنمشجءجش ػرذ جلذحدي جنفظُهً،  32
 21
 
 
 
ضحتي يفطىقس يغ جلدغطغحغّ ذّ، ويكغىسز يغ جلدغطغحظ نّ، 
لضى : َح َنلألىَحِء ِنهؼؼفحِء، "َح" قشف َذجء وجعطغحغس يرني ػهً 
جنغكىٌ لا لزم لذح يٍ جلإػشجخ. "نلألىَحء" جنلاو جلدفطىقس قشف 
 لزم دجخم ػهً جلدغطغحظ ذّ، وٍْ قشف ؾش يرني ػهً جنفطف لا
أو ذفؼم جنُذجء جلمحزوف، ػهً  "ذُح"نّ يٍ جلإػشجخ، يطؼهك 
 42. "جلألىَحء" جعى لرشوس ذحنكغشز جنظحْشز.جخطلاف في رنك
 نهُظد وٍْ َىع يٍ أَىجع لاو جلجحس،  جنؼحيهسلاو جن ) خ(
 يُهح :ألغحو، وضُمغى 
 لاو جلجكىد .1
ٍْ جنلاو جنتي ضأتي ذؼذ . و52وَغطًُهح جنُكحط "لاو جنُفٍ"
(أٌ ذؼذ "يح كحٌ" أو "لم َكٍ") نطىكُذِ، ولا ضذخم  حٌ يُفُكح
يؼًشز وؾىذح ذؼذْح، لضى:  أٌ"ذ"ألا ػهً جنفؼم جلدؼحسع فُُظد 
 كمىنّ ضؼحلى : لم َكٍ جلله نُغفَش لذى. 62(يح كحٌ ؾُشُح نُهضو).
 
 لاو جنطؼهُم  .2
                                                           
 .944و)،ص.9112،جنـرؼس جلأولى،(ذنًوش : دجس جنؼهى نهًهُنٌ،يؼؿحو جلإػشجخ وجلإيلاء ئيُم ذذَغ َؼمىخ، 42
 .86جنلايحش دسجعس لضىَس شحيهس في ػىء جنمشجءجش جنمشآَُس، جنـرؼس جلأولى، ص.ػرذ جلذحدي جنفظُهً،  52
جنُكى وجنظشف وجلإػشجخ، جنـرؼس جنغحذؼس،(ذنًوش : دجس جنؼهى نهًههُنٌ،  يىعىػس ئيُم ذذَغ َؼمىخ، 62
 .165و)،ص.9112
 31
 
 
 
وٍْ جنذجنس ػهً أٌ يح لرههح عرد ،" أَؼحلاو كٍوضغًً "
ولذ تمػم بهح جذٍ جنفحسع في لىنّ: َظرح أكغرني  72لدح ذؼذْح،
جنشىق كًح ضكغد جلأفؼحل َظرح لاو كٍ، ولاو كٍ ضُظد 
جنفؼم جلدؼحسع ذؼذْح ذأٌ يؼًشز ؾىجصج، وَكىٌ جلدظذس جلدإول 
ؾثطك يٍ أٌ جلدؼًشز وجنفؼم في لزم ؾش ذحنلاو، لضى : 
: ولحل أَؼح 92.             ولىنّ ضؼحلى :  82نطكشيني.
        ولىلي ضؼحلى : 13.               
                           
 13
 لاو جنؼحلرس .3
جنظنًوسز،  وٍْ ضغًُس ذظشَس، وضغًُهح جنكىفُس لاو
وضغًً لاو جلدحل أَؼح. وٍْ جنذجنس ػهً أٌ يح ذؼذْح َطُؿس غنً 
                :23يمظىدز لدح لرههح، كمىنّ ضؼهً
        
 33
                                                           
 .59ص.جنلايحش دسجعس لضىَس شحيهس في ػىء جنمشجءجش جنمشآَُس، جنـرؼس جلأولى، ػرذ جلذحدٌ جنفؼُهً، 72
، /moc.koobecaf.m//:ptth كطحخ جلدغطمظٍ في يؼحلٍ جلأدوجش جنُكىَس وئػشجبهح،يغؼذ لزًذ صَحد، 82 
 ).4112 دَغًبر5(
 .32عىسز جلحذَذ جَِس،  92
 .13عىسز جذشجْى جَِس، 13
 .9عىسز جلحذَذ جَِس  13
 .69ص.جنلايحش دسجعس لضىَس شحيهس في ػىء جنمشجءجش جنمشآَُس، جنـرؼس جلأولى، ػرذ جلذحدٌ جنفؼُهً، 23
 .8عىسز جنمظض جَِس،  33
 11
 
 
 
 لاو جنضجتذز  .4
وٍْ جنىجلؼس ذؼذ فؼهٍ جلاسجدز وجلأيش، كًح في لىنّ ضؼحلى : 
 43.                        
وٍْ ضفُذ جنطىكُذ، وٍْ قشف ؾش َأتي يح ذؼذْح لرشوسج نفظح في 
صَحدتهح  –ذحنُغرس لي  –لزم كزج ونضَحدز جنلاو يىجػغ كػنًز أهمهح 
 53فكألًذنٌ جنفؼم ويفؼىنّ في جنشحْذ، لضى: أسَذ لأَغً ركشْح 
 
 جنؼحيهس نهؿضولاو  ) ش(
ذلاو جلأيش تجضو جنفؼم جلدؼحسع كمىل جذٍ  وٍْ جلدغهحز
صَذوٌ :نُغك ػهذكى ػهذ جنغشوس فًح كُطى لاسوجقُح ئلا 
 سَحقُُح.
       كمىنّ ضؼحلى : ( 63وْزِ جنلاو جلجحصيس يكغىسز دجتًح.
 73)      
 لاو غنً جنؼحيهس . خ
   طذجءذلاجلاو  .1
                                                           
 .33عىسز جلاقضجخ جَِس،  43
 .381، جنـرؼس جلأولى،ص.أدوجش جلإػشجخظحْش شىكص جنرُحتي،  53
 .58ص.جنـرؼس جلأولى،لحيىط جلإػشجخ،ؾشقظ ػُغً جلأسمش،  63
 .7عىسز جنـلاق جَِس،  73
 81
 
 
 
رطذجء وضذخم ػهً جلدْح جنطىكُذ، حيؼُ ٍْ لاو يفطىقس
نضَذ أكشو يٍ  لضى :نطىكُذ يؼنى جلجًهس، ولا ػًم لذح ئػشجذُح، 
                لحل ضؼحلى : ( 93،نضَذ لحتى  83،ػًشو
 14 )    
 لاو جلدضقهمس .2
وٍْ لاو  14نذػحء.، لضى : ئٌ جلله ئٌ وٍْ جنىجلؼس في خبر
جلاذطذجء َفغهح ضضقهمص ئلى أقذ يؼًىلي ئٌ، نزج لا َمحل جنلاو 
جنلاو يطظهس ذأقذ يؼًىلي ئٌ ( جسمهح أو   يضقهمس ئلا ئرج ؾحءش
       خبرْح) وغحنرح يح لصذْح في جلخبر، لضى : لحل ضؼحلى : (
نهطىكُذ يرني ػهً جنفطف لا لزم نّ وٍْ قشف  24 ).      
 34يٍ جلإػشجخ.
 جلجىجخ  لاو .3
قشف يرني ػهً جنفطف لا لزم نّ يٍ جلإػشجخ، ولا ػًم 
. 2. "نى", لضى : نى ؾثص لأكشيطك. 1نّ، وَمغ في ؾىجخ : 
                                                           
 .58ص.لحيىط جلإػشجخ،ؾشقظ ػُغً جلأسمش،  83
 .421،ص.جنذجلٍ في قشوف جلدؼحلٍجلجنى جلحغٍ ذٍ لحعى جلدشجدٌ،  93
 .122عىسز جنرمشز جَِس،  14
 .58ص.لحيىط جلإػشجخ،ؾشقظ ػُغً جلأسمش،  14
 .51عىسز جلدإيُىٌ جَِس،  24
  .344،ص.،جنـرؼس جلأولىيؼؿحو جلإػشجخ وجلإيلاء ئيُم ذذَغ َؼمىخ، 34
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. جنمغى، لضى :  3"نىلا"، لضى : نىلا جلأو لاَمشع جلحُحٌ. 
 طحؼ.وششفك لأعحػذٌ جلمح
 لاو جنفحسلس  .4
قشف جنُلاصيى (ئٌ) جلدخففس يٍ (ئٌ)، ئرج أهمهص، ٍْ 
وَمغ ذؼذْح. وسمُص ْزِ جنلاو كزنك، لإنهح ضفشق ذنٌ (ئٌ) جَِفس 
              :( 44جنزكش، و(ئٌ) جنفُس، لضى جَِس
    54).   
 لاو جلدىؿثس نهمغى  .5
نهذلانس  ػهً أٌ جلجىجخ ٍْ جنذجخهس ػهً أدجز جنششؽ 
ذؼذْح، ئنمح ْى ؾىجخ نمغى يمذس لرههح، ضمذَشِ : ألغى، وبمح أنهح 
 :( 64، لضى جَِسيهذش جلجىجخ نهمغى فمذ سمُص جلدىؿثس نهمغى
 74.)        
 لاو جنطؼؿد .6
لضى : "نظشف صَذ" و"نكشو ػًشو" بمؼُح "يح أظشف 
صَذ"و"يح أكشو ػًشج"، لحل جذٍ ْحعى : "ركشِ جذٍ خحنىَس في 
                                                           
 .565ص.جنُكى وجنظشف وجلإػشجخ، جنـرؼس جنغحذؼس، يىعىػسئيُم ذذَغ َؼمىخ، 44
 .341عىسز جنرمشز جَِس،  54
 .165، جنـرؼس جنغحذؼس،ص.جنُكى وجنظشف وجلإػشجخ يىعىػسئيُم ذذَغ َؼمىخ، 64
 .7عىسز جذشجُْى جَِس،  74
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كطحذّ جلدغًً ذحلجًم. وػُذٌ : أنهح جيح لاو جلاذطذجء دخهص ػهً 
   84.ذحلاعى، وجيح لاو ؾىجخ لغى يمذس"-لجًىدِ -جلدحػٍ نشرهّ
 جلؼس في ؾىجخ جنمغى لاو و .7
لىنّ ح ضذخم في ؾىجخ لغى ظحْش، لضى : لاو لا ػًم لذ
ولحلى  ).             (: ضؼحلى
 94).                ( :جَؼح
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 اٌثاب اٌثاٌث
 َىؼفؽىضج ػاَ ٌذظىَط 
 ؼىضج َىؼف ح ػِٓالمحح ػاٌفظً اْوي: 
 ؼىضج َىؼفذؼطف ػٓ  . ؤ
ؼىضج َىؼف بحسي اٌؽىض المىُح اٌتي ذٕاوٌد لظض أْثُاء، 
ولس ؤفطزخ الحسَث ػٓ لظح ٔبي الله "َىؼف تٓ َؼمىب" وِا لالاٖ 
ػٍُٗ اٌؽلاَ ِٓ ؤٔىاع اٌثلاء، وِٓ ضطوب المحٓ واٌشسائس، ِٓ بذىج 
وِٓ اِذطَٓ، في تُد ػعَع ِظط، وفي اٌؽدٓ، وفي ذأِط إٌؽىج، 
ضُك والممظىز بها ذؽٍُح إٌبي بما ِط ػٍُٗ ِٓ حتى نجاٖ الله ِٓ شٌه اٌ
 اٌمطَة واٌثؼُس. اٌىطب واٌشسج، وِا لالاٖ ِٓ ؤشي 
ٔعٌد اٌؽىضج اٌىطيمح ػًٍ ضؼىي الله طًٍ الله ػٍُٗ وؼٍُ تؼس 
ؼىضج "٘ىز"، في ذٍه اٌفرطج الحطخح اٌؼظُثح ِٓ حُاج اٌطؼىي اْػظُ 
اخ ػٍُٗ وػًٍ طًٍ الله ػٍُٗ وؼٍُ، حُث ذىاٌد اٌشسائس وإٌىث
 المإِنٌ، وتاْذض تؼس ؤْ فمس ػٍُٗ اٌؽلاَ ٔظنًَح : ظوخٗ اٌطا٘ط
واْ ٌٗ ذنً ٔظنً، وذنً  الحٕىْ "ذسيجح" وػّٗ "ؤتا طاٌة" اٌصٌ
اشرس اْشي واٌثلاء ػًٍ ضؼىي الله طًٍ الله ػٍُٗ ِؼنٌ، وتىفاتهّا 
 1وؼٍُ وػًٍ المإِنٌ، حتى ػطف شٌه اٌؼاَ ب "ػاَ الحعْ".
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و٘ىصا خاءخ لظح َىؼف اٌظسَك ذؽٍُح ٌطؼىض الله طًٍ الله 
ػٍُٗ وؼٍُ ػّا ٍَماٖ، وخاءخ تحًّ اٌثشط وأْػ، واٌطاحح، 
ُٕٔح لمٓ ؼاض ػًٍ زضب أْثُاء، فلاتس ِٓ اٌفطج تؼس اٌضُك، واٌطّإ
اٌؼؽط، وفي اٌؽىضج زضوغ وػّّ، وػظاخ تاٌغاخ، وِٓ اٌُؽط تؼس 
حافٍح تطوائغ اْذثاض اٌؼدُثح، وأْثاء اٌغطَثح (لمٓ واْ ٌٗ لٍة ؤو 
 ؤٌمً اٌؽّغ و٘ى شهُس).
٘صا ٘ىا خّى اٌؽىضج، و٘صٖ بيحاءاتها وضِىظ٘ا.. ذثشط تمطب  
إٌظط، لمٓ تمؽه تاٌظّّ، وؼاض ػًٍ ططَك أْثُاء والمطؼٍنٌ، واٌسػاج 
رٍظنٌ، فهٍ ؼٍىي ٌٍمٍة، وتٍؽُ ٌٍدطوذ، ولس خطخ ػازج الم
اٌمطآْ اٌىطيم ترىطَط اٌمظح في ِىاطٓ ػسَسج، تمظس "اٌؼظح 
اٌمظح،  والاػرثاض" وٌىٓ تةيجاظ زوْ ذىؼغ، لا ؼرىّاي جمُغ حٍماخ
وٌٍرشىَك بلى سماع اْذثاض زوْ ؼأِح ؤو ًٍِ، وؤِا ؼىضج َىؼف 
ؼهاب وبطٕاب، ولم ذىطض في ِىاْ فمس شوطخ حٍماتها ٕ٘ا ِرراتؼح، تة
آذط وؽائط لظض اٌطؼً، ٌرشنً بلى "بػداظ اٌمطآْ" في المجًّ 
والمفظً، وفي حاٌتي الإيجاظ والإطٕاب، فؽثحاْ المٍه اٌؼٍٍ 
 1اٌى٘اب.
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 ذؽُّح ؼىضج َىؼف وفضٍُح آَاتها  . ب
سمُد (ؼىضج َىؼف)، لإَطاز لظح إٌبي َىؼف ػٍُٗ اٌؽلاَ   
طًٍ الله  ػٍُٗ وؼٍُ ػٓ لظح  فُها، ضوٌ ؤْ اٌُهىز ؼإٌىا ضؼىي الله 
َىؼف فٕعٌد اٌؽىضج. ولاي ؼؼس تٓ ؤبي ولاص ضضٍ الله  ػٕٗ، فُّا 
ؤٔعي اٌمطآْ ػًٍ ضؼىي الله طًٍ  الله ػٍُٗ ضواٖ ػٕٗ الحىاَ وغنًٖ،: 
هُ ظِأا، فماٌىا : ٌى لظظد ػٍُٕا؛ فٕعي : (َِٔح ُٓ وؼٍُ، فرلاٖ ػٍُ
فرلاٖ ػٍُهُ ظِأا، فماٌىا: ٌى  91/81واٌىهف : ,9َُٔمضُّ َػٍََُِه)
. ولس ٔعٌد تؼس اشرساز اْظِح 0)       ( حسثرٕا؛ فٕعي :
ػًٍ إٌبي طًٍ  الله ػٍُٗ وؼٍُ في ِىح ِغ لطَش، وتؼس ػاَ الحعْ 
اٌصٌ فمس فُٗ إٌبي ظوخرٗ اٌطا٘طج ذسيجح، وػّٗ ؤتا طاٌة اٌصٌ واْ 
 5ٔظنًا ٌٗ.
 ؤؼثاب ٔعوي ؼىضج َىؼف: فظً اٌثانياٌ
ضوي الحاوُ وغنًٖ ػٓ ِظؼة تٓ ؼؼس ػٓ ؤتُٗ ؼؼس تٓ ؤبي ولاص 
لاي : ؤٔعي اٌمطآْ ػًٍ  ,6(َِٔح ُٓ َُٔمضُّ َػٍََُِه َؤِحَؽ َٓ اٌَْمَظِض)في لىٌٗ ػع وخً: 
ضؼىي الله طًٍ الله  ػٍُٗ وؼٍُ فرلاٖ ػٍُهُ ظِأا فماٌىا : َا ضؼىي الله ٌى 
                                                           
 9ؼىضج َىؼف اَِح  9
  91  َحؼىضج اٌعِط اِ 0
( جمُغ الحمىق  91-11المجٍس اٌؽازغ ػشط الجعءاْ  اٌرفؽنً المٕنًفي اٌؼمُسج واٌشطَؼح والمٕهح،و٘ثح اٌعحٍٍُ،  5
 .515ص.محفىظح ٌساض اٌفمط زِشك )،
 9ؼىضج َىؼف اَِح  6
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   ( بلى لىٌٗ,    7              لظظد فإٔعي الله ذؼالى :
َا ئؼىي الله ٌى حسثرٕا  فماٌىا اَِح فرلاٖ ػٍُهُ ظِأا ,8)        
شٌه  لاي : وً ,9)                  ( فإٔعي الله ػع خً :
َاِطوْ تاٌمطآْ ظاز اتٓ ؤبي حاتم فماٌىا َا ضؼىي الله ٌى شوطذٕا فإٔعي الله : 
 .41)                      (
ٍِح ولاي ػىْ تٓ ػثس لله : ًِ ؤطحاب إٌبي طًٍ الله  ػٍُٗ وؼٍُ 
اَِح  ,11(اٌَّ ُٗ َٔعََّي َؤِحَؽ َٓ اٌَْحِسَِِث) فماٌىا : َا ضؼىي الله حسثٕا فإٔعي الله ذؼالى :
لاي : ثم بنهُ ٍِىا ٍِح ؤذطي فماٌىا َا ضؼىي الله : فىق الحسَث وزوْ 
          فإٔعي الله ذؼالى : ( –َؼٕىْ اٌمظض  –اٌمطآْ 
، فإضازوا الحسَث فسلهُ بلى ؤحؽٓ الحسَث وؤضازوا 9)َىؼف :     
 اٌمظض : فسلهُ ػًٍ ؤحؽٓ اٌمظض.
وٌُػ فُها ِٕؽىخ، وِٓ لاي (ذىفني ِؽٍّا) ِٕؽىخ تمىٌٗ ػٍُٗ اٌظلاج 
واٌؽلاَ : " لا َرّٕنٌ ؤحسوُ المىخ ٌضط ٔعي تٗ " فمس غٍط ْٔٗ غنً محض، 
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ولم َرّٕٗ ٌضط تً لما لطب اٌىلد فسػا تإْ َرىفى ػًٍ الحك، و٘صا ِشطوع 
  11ضاء.ٌىً ؤحس ونهُٗ ػٍُٗ اٌؽلاَ ػٓ تمني المىخ ٌٍضط فطاضا ِٓ اٌم
 ِٕاؼثح ؼىضج َىؼف لما لثٍها وِا تؼس٘ا :ثاٌفظً اٌثاٌ
 ِٕاؼثح ؼىضج َىؼف لما لثٍها . ؤ
ٔعٌد ٘صٖ اٌؽىضج تؼس ؼىضج ٘ىز، وٍ٘ ِٕاؼثح لها، لما في وً ِٓ 
لظض أْثُاء، وبثثاخ اٌىحٍ ػًٍ إٌبي طًٍ الله  ػٍُٗ وؼٍُ. ولس ذىطضخ 
مخرٍف، ولمماطس  لظح وً ٔبي في ؤوثط ِٓ ؼىضج في اٌمطآْ، تإؼٍىب
وؤ٘ساف ِرٕىػح، تمظس اٌؼظح والاػرثاض، بلا لظح َىؼف ػٍُٗ اٌُلاَ، فٍُ 
لإشاضج ذصوط في غنً ٘صٖ اٌؽىضج شوطخ جمثغ فظىلها تٕحى ِرراتغ شاًِ، ٌ
بلى ِا في اٌمطآْ ِٓ بػداظ، ؼىاء في اٌمظح اٌىاٍِح ؤو في فظً ِٕها، وؼىاء 
ُاْ. لاي اٌؼٍّاء: شوط الله ؤلاطُض في حاٌح الإجماي ؤو حاٌح اٌرفظًُ واٌث
أْثُاء في اٌمطآْ، ووطض٘ا بمؼنى واحس في وخىٖ مخٍُفح، تإٌفاظ ِرثإَح ػًٍ 
زضخاخ اٌثلاغح، وشوط لظح َىؼف ولم َىطض٘ا، فٍُ َمسض مخاٌف ػًٍ 
 ِؼاضضح ِا ذىّطض، ولا ػًٍ ِؼاضضح غنً المرىطض، والإػداظ لمٓ ذإًِ.
 إِاؼثح ؼىضج َىؼف لما تؼس٘ . ب
                                                           
 (تنًوخ : ٌثاْإٌعوي وإٌاؼد والمٕؽىخ والمرشاتٗ وتجىَس اٌمطآْْؼثاب اٌشُد الإِاَ ػطُح تٓ ػطُح الاجمىضٌ،  11
 .599-099َ)،ص. 9441
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ٕ٘ان ذٕاؼة تنٌ ؼىضج اٌطػس وؼىضج َىؼف المىضىع والمماطس 
ووطف اٌمطآْ، ؤِا المىضىع فىٍراهما ذضّٕرا الحسَث ػٓ لظض أْثُاء ِغ 
نٌ وؤٍ٘ه اٌىافطَٓ، وؤِا المماطس فىً ؤلىاِهُ، ووُف نجً الله المإِنٌ  المرم
   (ٗ ووخىزٖ، ففٍ ؼىضج َىؼف ِٓ اٌؽىضذنٌ لإثثاخ ذىحُس الإٌ
 ( وفي ؼىضج اٌطػس. 91)                      
  ،51)             . (01)                
اٌظأغ الحىُُ ووّاي لسضذٗ وػٍّٗ ووحسأُرٗ وفُهّا ِٓ اْزٌح ػًٍ وخىز 
                 (ء اٌىثنً، ففٍ ؼىضج َىؼف اٌشٍ
وفي ؼىضج اٌطػس آَاخ زاٌح ػًٍ لسضج الله .  61)                
-11)، واَِاخ (11-8( ), واَِاخ9-1ذؼالى وؤٌىُ٘رٗ ِثً اٌَّاخ (
 ).99و 49)، واَِاخ (61
ي َطَرْفا ًَُثَِِسَح ا َْا َووؤِا وطف اٌمطآْ فررّد تٗ ؼىضج َىؼف : ( َِ 
 َِِىَمٌِّ ًحََِّ٘ضَو يّسَُ٘و ًٍءَش ًُُّو ًَُِِظْفَذَو ََِِٗسَ ٌَُِٓ َتِصاٌَّ َكَِِسِظٓ َذاِوٌََو
                                                           
 99ؼىضج َىؼف اَِح  91
 1ؼىضج اٌطػس اَِح  01
  61ؼىضج اٌطػس اَِح  51
 541ؼىضج َىؼف اَِح  61
12 
 
 
 
َُِإُِِىَْ ،) : ٗٔاحثؼ ٌٗىمت سػطٌا جضىؼ دئستو(               
                   ).17 
 
 
 
 
 
 
                                                           
17  ،ٍٍُحعٌا حث٘ونًٕلما نًؽفرٌا حهٕلماو حؼَطشٌاو جسُمؼٌا فيْاءعلجا طشػ غزاؽٌا سٍلمجا ،11-19 ،.ص516-517. 
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 انجبة انشاثع
 دشف انلاو في سىسح ٌىسف
 اٌَبد انتي تحزىي عهً دشف انلاو في سىسح ٌىسفانفصم اِول: 
 تحزىي انتي انمشآٍَخ اٌَبد ثزذذٌذ خانجٍبَ ْزِ لجًع انجبدش سهك
 وكزت انُذىٌخ ثمىاعذ انكشيم انمشآٌ ٌىسف يٍ  دشوف انلاو في سىسح
 بدلانخ عهى أنه بخغتحزهب  انتي انكهًخ فجعم انكبرتبهب.  رزعهك انتي انزفبسير
 تحزىي عهى دشف انلاو:
سلى  سلى
 اٌَخ
 أَىاع انلاو زىيتح اٌَبد
      3 1
     
       
     
   
       
 
 فبسلخانلاو  
     4 2
         
        
   
      
 
 
 
 
  زجهٍغانلاو 
 
 انلاو بمعنى إلىو
82 
 
82 
 
3 5         
         
     
   
      
 
 
 
 
 لىإ نىعبم 
 
 ولالااقبمذزس 
82 
 
 
 
4 7      
   
    
 
 
 
 ولالاا ءاذزث 
 
لاا ولاقبمذزس 
5 8     
          
         
      
 
 
 
  
 ولاغٍهجزنا  
 
لما ولاضدخمه 
6 9        
    
      
           
 لىإ نىعبم 
7 11      
            
     
 
 
 
 ولاغٍهجزنا 
 
لما ولاضد خمه 
8 12            
    
    
 لما ولاضدخمه 
9 13     
       
       
       
 لما ولاضدخمه 
11 14     
        
     
 
 
 
 ولاىسمهن خئعىي 
 
لما ولااضدخمه 
03 
 
 
 
11 15        
      
          
   
       
  ىسمهن خئعىلما ولا 
 
12 17           
       
       
       
    
    
 لىإ نىعبم 
13 18         
         
    
      
       
      
 نا ولاناخٌذعز 
14 21        
   
        
        
    
   
        
         
         
 
 
 
 
 
نا ولاغٍهجز 
 
نا ولاناخٌذعز 
 
 ولانامٍهعز 
03 
 
 
 
15 23         
       
       
       
       
      
    
 نا ولاغٍهجز 
16 24       
          
   
           
     
      
 
 
 
لاا ولاءاذزث 
 
 ولانامٍهعز 
17 29        
    
      
   
 نا ولاىهع نىعبم 
18 31         
           
       
      
    
 خمهدضلما ولا 
19 31        
       
    
     
 
 
 
 
نا ولاناخٌذعز 
 
 
 
08 
 
 
 
           
         
     
      
      
 
 
 
 
 
 
 
لاا ولاقبمذزس 
21 32       
    
      
    
    
          
 
 
 
 
 
 
 
 
لاا ولاءاذزث 
 
 و ولا خئعىي
 ىسمهن 
  ولاولجا ةاى
ىسمهن 
21 34    
        
             
 نا ولاناخٌذعز 
22 35       
   
     
 
 
 
ولا  لىإ نىعبم  
 
ىسمهن ةاىج ولا 
23 38         
    
     
          
        
       
       
    
   ولادىذلجا 
00 
 
 
 
24 41         
      
        
         
       
           
       
     
 لاا ولاقبمذزس 
25 42      
        
      
       
         
 نا ولاغٍهجز 
26 43        
      
      
      
         
           
   
    
  ولاناناخٌذعز 
27 51          
       
     
           
           
 
 
 
 
 
لا ولاا قبمذزس 
 
 
 
 
03 
 
 
 
       
          
     
 
 
 
 
 ولالماضدخمه 
28 52      
         
        
  ولا مٍهعزنا 
29 53           
   
         
        
 لما ولاضدخمه 
31 54         
    
           
       
 
 
 
لىإ نىعبم 
 
غٍهجزنا ولا  
31 56     
         
            
         
      
  ولاناناخٌذعز 
32 57     
          
 
 
 ولالااءاذزث 
 ولاكٍهًزنا ّجش 
33 58       
       
       
  ولالىإ نىعي 
34 59      
     
 نا ولاغٍهجز 
03 
 
 
 
        
         
       
35 61          
    
      
 لىإ نىعبم 
36 61             
     
 لما ولاضدخمه 
37 62    
        
        
          
      
   ولا غٍهجزنا 
38 63        
         
      
         
     
  لما ولاضدخمه 
39 66        
        
     
       
          
       
  في خعلاو ولا
ىسمنا ةاىج 
41 67         
      
 
 
لاا ولاقبمذزس 
 
03 
 
 
 
          
      
        
      
  
    
  ولاِاشي 
41 68         
      
       
           
     
     
       
     
 
 
 
 ولالماضدخمه 
 
ىهع نىعبم 
42 71      
        
        
       
  ولالماضدخمه 
43 72     
    
       
    
  ولاغٍهجزنا 
44 73      
    
          
 
 
 
لاا ولاءاذزث 
 
 ولانامٍهعز 
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45 76              
        
        
     
    
           
       
     
     
َ 
 
 
خٌذعزنا ولا 
 
دىذلجا ولا 
46 77          
      
        
     
          
    
     
 
 
 
 ولا غٍهجزنا 
 
لىإ نىعبم 
47 78      
       
        
      
    
  ولالااصبصزد 
48 79         
       
     
   
  ولالماضدخمه 
02 
 
 
 
49 81        
       
       
     
        
           
         
     
        
       
  ولاكٍهًزنا ّجش 
51 81         
            
         
   
    
  ولالااقبمذزس 
51 82            
             
       
  ولالماضدخمه 
52 83     
    
     
          
     
    
 نا ولاغٍهجز 
53 88          
           
  ولاكٍهًزنا ّجش 
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       
    
       
      
    
54 91     
         
         
         
       
      
  ولالماضدخمه 
55 91      
    
     
 
 
 
لاا ولاءاذزث 
 
 ولاناخلسبف 
56 92        
      
      
    
 غٍهجزنا ولا 
57 94         
    
        
    
  ولالماضدخمه 
58 95     
         
  ولالماضدخمه 
59 96           
       
  ولاغٍهجزنا 
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       
     
         
61 97     
        
    
 غٍهجزنا ولا 
61 98     
         
      
 غٍهجزنا ولا 
62 111           
     
          
       
          
       
            
       
         
     
        
    
 
 
 
لىإ نىعبم 
ىهع نىعبم 
63 112            
         
    
       
 لىإ نىعبم 
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64 114           
         
     
  ولالااقبمذزس 
65 119         
       
         
      
       
          
   
    
      
 
 
 
 ولالااءاذزث 
 
كٍهًزنا ّجش 
66 111     
     
      
     
      
    
       
 
 
 
 
 
 ولالااءاذزث 
 
كٍهًزنا ّجش 
 
  لىإ نىعبم 
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نيبثنا مصفنا  :فسىٌ حسىس في ولانا فشد نيبعي 
أ .  ،سبلجا فشد ولانا:ىهٌ بًك ىْو بهٍَبعي تسبح 
1. لانا صبصزدخٌَا في ًْو : 
ىلشنا خٌَا 
1                
          
 فشد ىهع لذٌ "ُّ َن" خٌَا ِزْ في ولانا فشدو " ِبُعي ٌبكو ،سبلجا
صبصزخِا لاا ىهع لذٌ ولانا فشدو ." ،صبصزخ في يششمخضنا شكزٌ لمو
.ِيرغ )ّهصفي( 
2.  لااقبمذزس ّنىل في : 
خٌَا ىلشنا 
                              
       
1 
            2 
                                    
                                   
              
3 
                                 4 
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                  
               
               
                                
             
5 
           6 
                                      
                              
           
7 
                                       
        
8 
               9 
بسنا دبٌَابههك ظخ بهزتح تينا خمث  ٌبكو ،سبلجا فشد ىهع لذٌ
قبمذزسِا" ِبُعي ،قبمذزسِا ىهع لذٌ ولانا فشدو ." ،وبعنا بْبُعي ىْو
بهلسبعٌ لا َِّ.  
 
3.   لىإ نىعبمّنىل في: 
خٌَا ىلشنا 
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                                 
      
1 
             
            
2 
             
        
3 
                                       
          
4 
               5 
             
                         
         
6 
             
         
7 
             8 
              9 
                                   
                
11 
            11 
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              
       
12 
                                     
           
    
13 
 بههك ظخ بهزتح تينا خمثبسنا دبٌَا ٌبكو ،سبلجا فشد ىهع لذٌ
 ."لىإ نىعبم" ِبُعي 
4.  غٍهجزناّنىل في  : 
ىلشنا خٌَا 
1              
          
2               
      
3             
                               
                                 
4              
                                  
5            
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                     
6               
              
7             
             
8                 
9                 
                                  
11                                 
11                
                 
12             
13               
ءلاؤْ في ولانا فشد  بههك دبٌَا ِبُعي ٌبكو ،سبلجا فشد ىهع لذٌ
 غٍهجزنا "و ،غٍهجزنا ىهع لذٌ ولانا فشدو " وأ لىمن عيبسنا ىسلاا حسبلجا ًْ
.ِشخَاو لبل ذعث علوو ِبُعي في بي 
5.  خٌذعزناّنىل في : 
ىلشنا خٌَا 
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1                
2             
3               
                       
4                               
           
                                 
5            
                                   
                           
6                
7                              
             
         
8              
                   
9                                      
       
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نا فشدولا ءلاؤْ في  بههك دبٌَا ِبُعي ٌبكو ،سبلجا فشد ىهع لذٌ
ٌذعزنا " ٌِ خٌذعزنا ىهع لذٌ ولانا فشدو ." خ ّث لىعفلما ىهع خهداذنا ًْ
.ٍّنا معفنا خٌذعزن 
6.  كٍهًزنا ّجشّنىل في  : 
ىلشنا خٌَا 
1                                   
                                
                
2                                           
              
3                               
                             
         
4                                      
           
   
نا فشدولا ءلاؤْ في  بههك دبٌَا ىهع لذٌ ِبُعي ٌبكو ،سبلجا فشد
.كٍهًزنا ّجش ىهع لذٌ ولانا فشدو ." كٍهًزنا ّجش " 
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7.  ىهع نىعبمّنىل في : 
ىلشنا خٌَا 
1                                  
2                             
              
            
3                                   
                                   
               
                  
نا فشدولا ءلاؤْ في  بههك دبٌَا،سبلجا فشد ىهع لذٌ  ٌبكو
بم "ِبُعي ىهع لذٌ ولانا فشدو ." ىهع نىع.ىهع نىعبم ولا  
 
ة . : ىهٌ بًك ىْو تصاىُنا ولانا 
1.  دىذلجا ولاّنىل في  : 
ىلشنا خٌَا 
1                                
                 
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                 
نا فشدولا خٌَا ِزْ في  ِبُعي ٌبكو ،تصاىُنا فشد ىهع لذٌ
 لذٌ ولانا فشدو ."دىذلجا" ٌبك بي ذعث تيأر ىْ ٌِ دىذلجا ىهع ًفُي
 عسبضلما معفنا ىهع لاأ مخذر لاو ،ِذٍكىزن )"ٍكٌ لم" وأ "ٌبك بي" ذعث يأ(
بْذعث بثىجو حشًضي "ٌأ" ة تصٍُف 
2.  مٍهعزنا ولاّنىل في : 
ىلشنا خٌَا 
1                               
           
                                 
2                
                          
3                 
4                 
نا فشدولا ءلاؤْ في  بههك دبٌَا ٌبكو تصاىُنا فشد ىهع لذٌ
 " ِبُعيمٍهعزنا  خججسنا وأ"ٌأ" فوزذبم مٍهعزنا ىهع لذٌ ولانا فشدو ." 
ناذنا ًْوبْذعث بلم تجس بههجل بي ٌأ ىهع خ. 
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د . : ىهٌ بًك ىْو وضلجا ولانا 
1.  شيِا ولا: ّنىل في 
ىلشنا خٌَا 
1                                       
                
           
" خٌَا ِزْ في ولانا فشدو   ٌبكو ،وضلجا فشد ىهع لذٌ "
 ىهع لذٌ ولانا فشدو ."شيِا " ِبُعي حسىسكي خيصبلجا ولانا ِزْو ،شيِا
.عسبضلما معفنا وضتج ىْو .بًئاد 
س .  ءاذزثلاا ولاّنىل في : 
ىلشنا خٌَا 
1            
2                                  
                          
3              
                          
4            
5                 
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6              
7                               
             
                   
8              
                              
    
نا فشدولا ءلاؤْ في  بههك دبٌَا ىهع لذٌءاذرلاا ولا " ِبُعي ٌبكو ،
 ." ذٍكىزنا،بٍثاشعإ بله مًع لاو ،خهًلجا نىعي ذٍكىزن ءاذزجلما ىهع مخذرو 
"ٌأ" ة خًهكنا ذٍكىر ىهع لذٌ ولانا فشدو 
ج .  خمهدضلما ولاّنىل في : 
ىلشنا خٌَا 
1               
      
2                
3             
4             
        
5              
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6                                     
                                
       
7                  
      
8           
9                                        
       
11                             
              
            
11                                  
      
12                  
13                 
14                  
                          
15                  
16           
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نا فشدولا ءلاؤْ في بههك دبٌَا  ىهع لذٌ ِبُعي ٌبكو ،خمهدضلما ولا
 بي تنبغو ٌإ لىىًعي ذدأ لىإ ذمهدضر بهسفَ ءاذزثلاا ولا ىْو " ذٍكىزنا "
.ةاشعلإا ٍي ّن ممح لا خزفنا ىهع نىجي ذٍكىزهن فشد ىْو ،برلخا في بْذنج 
ح .  خلسبفنا ولاّنىل في : 
ىلشنا خٌَا 
1                                 
         
2              
 فشدناولا ٌازْ في  بًههك خٌَا ىهع لذٌ " ِبُعي ٌبكو ،خلسبفنا ولا
و "ذٍكىزنا عمٌو ،ذههمأ ارإ ،)ٌإ( ٍي خففخلما )ٌإ( ىيصلاٍنا فشد ًْ
 )ٌإ(و ،شكزنا خفََا )ٌإ( ينث قشفر بنهلإ ،كنزك ولانا ِزْ ذٍسمو .بْذعث
،خٍفنا  
ر .  ىسمهن خئعىلما ولاّنىل في: 
ىلشنا خٌَا 
1              
2              
                  
3              
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                          
نا فشدولا ءلاؤْ في  بههك دبٌَا ىهع لذٌ ، ىسمهن خئعىلما ولا
 ٌبكو ٌأ ىهع  خنلاذهن طششنا حادأ ىهع خهخاذنا ىْو " ذٍكىزنا " ِبُعي
.ِشٌذمر ،بههجل سذمي ىسمن ةاىج ىْ بنمإ ،بْذعث ةاىلجا 
د . ىسمنا ةاىج في خعلاو ولا :ّنىل في 
ىلشنا خٌُنا 
1                                   
            
2                
3               
                              
نا فشدولا ءلاؤْ في  بههك دبٌَا ىهع لذٌ ولا ةاىج في خعلاو
 ىسل ةاىج في مخذر بله مًع لا ىْو  " ذٍكىزنا " ِبُعي ٌبكو ، ىسمنا
.شْبظ  
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 انجبة الخبيس
 الخبتمخ
 الخلاصخ انفصم الأول : 
حسف الجس ٍْ واحدح يٍ أْى أَىاع حسوف الدعبني في انهغخ انعسثُخ، وٍْ  .1
يٍ الحسوف انعبيهخ، وٍْ حسوف يجُُخ، و الحسوف الدجُُخ ٍْ انتي لا رزغير 
 إعسابهب إذا يب رغيرد يىاقعهب يٍ الجًم.حسكخ 
 بد انتىيٍ اَِ سىزح َىسففي  ٌ عهً حسف انلاواَِبد انتي تحزى
 في سىزح َىسف كضير يٍ حسوف انلاو، رىعد  بو يعبنه تحًم حسف انلاو
رسع انلاو  الاسزحقبق، وواحد  وٍْحسف انلاو  )11( واحدح ورسعىٌ
لاو انزجهُغ،  حعشسوصلاس انلاو الاحزصبص، وصلاس عشسح انلاو بمعنى إلى، 
انلاو  صلاسلاو شجّ انزًهُك، و ازثعانلاو انزعدَخ، و عشسلاو انزعهُم، و ازثعو
بمعنى عهً، وثمبٌ لاو الاثزداء، واصُزبٌ لاو انفبزقخ، وسذ عشسح لاو الدزخهقخ، 
وواحد لاو الجحىد، وواحد لاو الأيس، وصلاس لاو يىطئخ نهقسى، وصلاس لاو 
 .واقعخ في عىاة انقسى
 –الاحزصبص  : ٍْ َىسفانتي رىعد في سىزح  ني حسف انلاوأيب يعب .2
 –بمعنى عهً  – شجّ انزًهُك –انزعدَخ   -زجهُغ ان –بمعنى إلى  –الاسزحقبق 
 .الأيسو - انسججُخانزعهُم أو  –انزىكُد 
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 الاقزساحبد انفصم انضبني:
 ثُبء عهً َزبئظ انجحش، فُقدو انجبحش ثعض الاقزساحبد فًُب َهٍ:
انتي تهزى  بدخ الحكىيُخ يكبسس ٍْ احدي الجبيععبيعخ علاء اندٍَ الاسلايُ . أ
ثبنعهىو اندَُُخ. والدصدز انعهىو اندَُُخ ٍْ انقسآٌ انكسيم والحدَش انُجىٌ 
انشسَف. وهمب يكزىثبٌ ثبنهغخ انعسثُخ، فهرنك َُجغٍ لذب أٌ تهزى انهغخ انعسثُخ 
 اْزًبيب كجيرا.
َسعىا انجبحش إلى طلاة اِخسٍَ يٍ قسى ردزَس انهغخ انعسثُخ بجبيعخ علاء  . ة
الإسلايُخ الحكىيُخ يكبسس نجحش انسسبنخ عٍ قىاعد انُحى يٍ انقسآٌ اندٍَ 
 انكسيم في سىزح َىسف.
َسعىا انجبحش إلى زئُس يكزجخ انكهُخ وزئُس يكزجخ الجبيعخ بجبيعخ علاء  . د
اندٍَ الإسلايُخ الحكىيُخ يكبسس أٌ َزَدا انكزت انُحىَخ في الدكزجخ نكٍ 
 بمبدح انُحى.َسهم عهُُب أٌ َكزت انسسبنخ الدزعهقخ 
أٌ انجحش عٍ انلاو ْى بحش يهى خصىصب عهً كم طبنت عهى انهغخ انعسثُخ  . س
كٍ ثأَىاع مخزهفخ، ونرنك َسعى انجبحش لأٌ انلاو نُسذ َىعب واحدا فقط ن
 ثىاسطخ ْرِ انسسبنخ رسهُلا نُب نُعسف عٍ حسف انلاو صحُحب.
نكم ب ْرِ انسسبنخ يسعع ٌ ركىٌأ انجبحش ثىاسطخ ْرِ انسسبنخَسعى  . ط
 انجبحضين في الدسزقجم.
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